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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
P r o p i e d a d y ó i g a n o d e l M a g i s t e r i o d e l a p r o v i D c i a 
A D M I N I S T R A C I O N 
Avenida de Zaragoza, núm. 6. 
De w* irubaio» que se puoliquen aerar» responua-
¡i' > » su» amores. No se devuelven loe onginaies. 
PUBLICACION U M A L 
Toda la coifresponoencia, a la Direcc ón 
Domii)go Gascón, uúm, 11. 
Anuncios a precios convencMonaleis. 
Aao XXI I leruel 23 de Septiembre de 1̂ 33 | Núm. 1017 
I D E A S 
o 
Sobre todo en estos últimos tiempos—des-
atada ia pasión, txcitado el afán, abiertas a la 
ambición, por mor de po íticas de esencia con-
centrada, las ventanas del egoísmo—se leen en 
nuestra Prensa profesional los absurdos más 
originales. 
Como si todo consistiera en pedir, cada 
Maestro pide lo que le conviene. Es muy hu-
mano que lloremos todos nuestras penas. Pero, 
aunque sea muy humano en todos los casos, 
dtbtmos llorarlas cuando con ello hallemos 
remedio. En otro caso, nuestra actitud, cuando 
no provcca el ridículo provoca el desprecio, 
que ts algo peor. 
A propósito del próximo Concurso de trasla-
do, han surgido las ideas más peregrinas. Indi-
vidualmente, cada Maestro pide una convoca-
toria especial para su caso particular. Lo mismo 
que si no existiera una Legislación vigente en 
esta materia, o como si los Maestros ignoraran 
todo lo referente al aspecto legislativo de su 
labor, así se piden a los Poderes públicos cosas 
y más cosas. 
No quiero afirmar que muchos Maestros des 
conozcan la Legislación vigente en cuanto ai 
Magisterio atañe, aunque lo parece. Pero si no 
la desconocen, ¿cómo se les ocurre pedir, por 
ejemplo, a los cursillistas del 31, que las vacan-
t s correspondientes al grupo D , en el futuro 
Concurso, sean anunciadas pí.ra proveerlas, 
entre ellos con preferencia...? ¿Cómo se nos 
ocurre a los dtmás Mfceetrts alentar tsos ab-
surdos, dándoles pubiieidaú? 
Lo sobrt sallerle de ello es que parece coma 
si fuera posible censtguir o e intentar pasarlo 
como una aspiración justa y nermal reivindi-
cación, olvidando que, par» conseguirlo, habría 
que reformar toda una Legislación, cosa que es 
imposible al esfuerzo aislado, tur que no lo sea 
al conjunto unido de las Asr ciacionf s, única 
clave, en estos tiempos, para la renovación. 
Se impone un peco de cordura en los Maes-
tros en bun del ciédito prrfrsionai, siquiera 
sea iníer nos, para que nuestra conciencia Viva 
tranquila. La idea individual, debe Ir patrocina-
da por la Asociación, que no hará el ridículo, 
aunque no haya htcho cosas mi jores, por lo 
que no debemos cuíparta. Somos cu pables, los 
Maestros lodo*: les imsianistas y los que, a 
grito pelado, en ei desierto societario, piden 
absurdos ridículos, con el afán de dejarse oir 
en el silencio del Magisterio laxo, aún a sabien-
das de que sus deseos, por previstos en la Ley 
Vigente—al parecer ignorada—, no pueden pros-
perar. 
' Ros Monzón 
El VI t m o l i f i i i n l de M m -
iDaipadúii de la ExposkiOD de Primera M U m 
En el salón de actos de la «Feria de Mues-
tras» de Santander, en la mañana del día nueve 
de! pasado Agosto, tuvo lugar la inauguración 
de la Exposición de Primera Enseñanza, orga-
L A ASOCIACION 
nizada por la Asociación Nacional del Magis 
terio. 
E n !a mesa presidencia! tomaron asiento el 
gobernador civil, el alcalde de la ciudad, el te-
niente coronel del regimiento nümero 23 y re-
presentaciones del Magisterio, además de los 
oradores que habían de tomar parte en el acto. 
El auditorio se componía de maestros y maes-
tras de las distintas provincias de España. 
El primero en hicer uso de la palabra fué el 
secretarlo de la Asociación Nacional señor 
Campillo, qu^ explicó con todo detalle la labor 
desarrollada por la Asociación para organizar el 
VI Congreso en la ciudad de Santander, una de 
las más cu'tas de E s p p y de las más íntima-
mente relacionadas con ia cultura patriavpor ser 
la patria de Menéndez y Peiayo y de Pereda. 
Kabló de lo que representa la Exposición del 
grupo escolar cMenéndez y Peiayo» y del es-
fuerzo que representa para los maestros monta-
ñeses que han echado sobre sus hombros la 
responsabilidad de la organización de una de 
las Exposiciones pedagógicas más interesantes 
Después se refirió a la construcción de es 
cuelas y de la moderna arquitectura en los edi 
ficios escolares, así como de la labor de la Re 
pública en materia de Enseñanza. Dedicó pala 
bras elocuentes a los modernos maestros que 
han de preparar a ios niños para la lucha del 
porvenir, y terminó agradeciendo al pueblo de 
Santander, las muestras de cariño tenidas para 
con los delegados del Congreso. 
Le siguió en el uso de la palabra el señor To 
rroja, que representaba al Ayuntamiento de Bar 
ceiona, quien, sin el más mínimo acento cata-
lán habió cálidamente acerca del amor que 
Cataluña stent^ por las demás regiones espa 
ñolas, abrazadas en una misma ansia decuUura 
retrasada por el régimen anterior y comprendida 
por la República. Afirmó que el Ayuntamiento 
de la gran ciudad mediterránea se siente orgu 
lioso de la labor desarrollada por los maestros 
nacionales en pró de la enseñanza de la raza, y 
que para hacerlo saber en la ciudad castellana, 
le enviaron a é1, en quien se vincula un gran 
amor a la patria, justamente con un cariño in 
menso hacia los niños españoles abandonados, 
hasta ahora, en la marcha progresiva del mundo. 
Terminó saludando a las autoridades y al 
pueblo de Santander y manifestándose orgullo-
so de estar en la capital de la provincia que 
cuenta con menor número de analfabetos. 
Lo mismo que el señor Campillo, el represen-
tante del Ayuntamiento de Barcelona recibió 
una calurosa salva de aplausos al final de su 
discurso. 
A continuación habló el señor Pelegrín, en 
representación del Ayuntamiento de Madrid, 
del que es digno concejal, para referirse a ia la-
bor llevada a cabo por la Junta provincial de 
Enseñanza sobre la construcción de Grupos es-
colares en aquella capital, edificios magníficos, 
que podrán albergar al término de este año a 
unos cuantos miles de niños. 
Terminó elogiando a la República por la pre> 
ocupación que siente por la enseñanza y salu-
dando a los delegados que acuden a la sesión. 
Cuando se extinguieron los aplausos dedica-
ai señor Pelegrín, tomó la palabra el ex gober-
nador civil, señor Campoamor, quien con pala-
bra fácil y elocuente, excuso el panorama ac-
tual de España, en lo que se relaciona con la 
cultura, base del progreso y bienestar de ios 
pueblos, añadiendo el deseo ardiente deque los 
extranjeros venidos al VI Congreso de la Aso-
ciación de Maestros, lleven de España una im-
presión favorable, sobre todo en lo relacionado 
con el ramo del saber, pues no parece sino que 
los años de atraso en materia culturai han ser-
vido a los nuevos maestros para dar un avance 
formidable en' la ens ñ^nza de ios niñ )s. 
E l señor Campoamor fué muy aplaudido al 
finalizar su feliz discurso. 
La Expon U U m m 
La Exposición de Enseñihza instalada en el 
Grupo escolar «Menéndez y Pe!ayo>, puede 
considerarse como la más importante de cuan-
tas han tenido lugar estos ú timos tiempos. 
La componían, mapas, gráficos, maquetas, 
planos y fotos de los edificios más interesantes 
que tiene España, así como de ios principales 
grupos esco'ares construidos en la nación, ocu-
pando esta documentadísima Exposición Varias 
salas, todas dignas de admiración. 
Entre todo lo expuesto sobresalió lo de la 
excelentísima Diputación de Vizcaya, preocu-
pada siempre en dotar a su región de grupos 
escolares verdaderamente formidables. 
Después siguieron Barcelona, Madrid, Alava, 
Guipúzcoa, Castilla y Extremadura. 
Distintas casas montaron «stands» que llama-
ron poderosamente la atención por el suntuoso 
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N O T I C I A S 
Crmmclén de plazmm dio lnm~ 
Por Orden de 6 de! actual se crean 65 plazas 
¿e Inspectores con arreglo a la distribución 
jlguiente: 
Alava, una; Alicante, dos; Almena, dos; Ba-
dajoz, una; Baleares, dos; Barcelona, cuatro; 
Càceres, una; Cádiz, dos; Castellón, una; Cór-
doba, do«; Corufía, dos; Girona, un»; Granada, 
une; Huesca, una; Jdén, una; León, una; Las 
palma», una; Lérida, dos; Lugo, dos; Madrid, 
cuatro; Murcia, dos; Málaga, una, Navarra, una; 
Orense, dos; Oviedo, tres; Pontevedra, dos; 
Salamanca, una; Santa Cruz de Tenerife, une; 
Santander, dos; Sevilla, dos; Toledo, una; Tarra-
gona, una; Valencia, tres; Vizcaya, una y Zara-
goza, una. 
Nombramientos de maestros interinos hechos 
por el Consejo provincial de primera enseñanza 
para tos cursillistas con derecho a propiedad: 
1928.—Señoritas: María de los Angeles Se-
rraller Catalán, para Bello. 
María del Rosario Romances Pamplona, de 
Celia. 
Carmen Buj JulVe, Mosqueruela. 
1951.—Señoritas: Purificación Latorre U m i 
chl, de Bañón. 
María de la Salud Gómez, de Gea (párvulos). 
María Ferrando Ferrer, de Santa Eulalia. 
Dolores Gómez Moreno, de Libros; Carmen 
García Po'o, de Alcalá de la Selva. 
María de los Dolores Serraller Catalán, de 
Odón. 
María de la S. Gómez Sánchez, de Torre-
mocha. 
Carmen Paracuelios Martín, de Montalbán. 
1928.—Señores: Andrés Domingo, de San 
Agustín. 
Recaredo López, de Torrecilla del Rebollar. 
José Hernández Gómez, de Tórtajada. 
Antonio Aranda, de Villafranca. 
Ramón Lucía Ayora, de Tronchón. 
Sofío B asco, de Villalba Alta. 
El Tribunal que actuó en el examen de in-
greso-oposición al Magisterio, en esta Escuela 
Norma', acordó aprobar a los s e ñ o r e s s i -
iguléntes: 
Don Emilio Manzana Escriche. 
Don Fernando Primo DoIz. 
» Jesús Clavero Latorre. 
» José Roig Silvestre. 
» Rafael Mateo Bernard. 
» Raimundo Martínez Navarro. 
» Alvaro Vicente Martín. 
» Delfín Maorat Tejedor. 
Doña Juiia Eiipe Martín. 
» Concepción Martín Crespo. 
» Pilar Mur Savara. 
» María Gloria Bsltrán Lóoez. 
Por orden del Ministerio se consideran crea-
das con carácter provisional las Escuelas de 
Albalate del Arzobispo, grupos graduados con 
tres secciones para niños y tres para niñas a 
bajse de las unitarias existentes. 
Don Domingo Baltrán Monje se ha posesio-
nado de uno de los grados de la escuela gra-
duada de la capital. 
Maestros que han cesado en esta provincia. 
En Camarillas, don Joaquín Dolz por ir ¿An-
dorra. 
En Ejulve, doña Dolores Escuder, que pasa a 
la unitaria número 2 de Caminreal. 
Y en Montalbán, doña Juana Sardonil, des-
tinada a Zalamea de la Serena (Badajoz). 
Se han posesionado de las siguientes escue-
las los maestros interinos que se detallan: 
En Alcalá de ía Selva, doña Carmen Gircía 
Polo. 
En Villafranca del Campo, don Anastasio 
Aranda. 
En Torremocha, doña María de la S. Gómez. 
En Gea, doña María de la Salud Gómez. 
V en Torrecilla del Rebollar, don Recaredo 
López. 
Maestros con servicios que han sido nombra-
dos interinos: 
Doña Raimunda Esteban Juderías, de Pozon-
dón. 
Doña Antonia Sierra López, de Royuela. 
Don Magín P. E Poibach. de Celia. 
Doña Felisa Valero Montesinos y don José 
María Herrero Baselga, de Camarillas. 
8 L A ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" ¡ A P E L L A K l Z ( ^ ^ ¡ ^ 
4. y 2/ enseñanza y Religiosa j ^ ^ ¡ ^ DE MOBILI/̂ PIU ESCOLA 
DK I Telefono 1723;:—:̂  Cae til le, 29 : viTOa 
Venancio Mareos Guerra 1 ^ mrfs forfl/7^7^ me/9r'fflíí(ífldIv 
este establecimiento encontrarán los señores 
estros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
romo asi mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oncuiies de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
r uo ttlemental y Universitario. 
i ambién dispone de material Pedagógico y Ciento 
i ico para Bscuelas y Centros de 2.* enseñanza y todo 
\o relacionado al ramo. 
S A N J U A N , 4« T E R U E L 
S A S T R E R Í A 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el papo a los señores 
Maestros. - - ~ 
Muñoz Nogués núm. 3 TERUEL 
Revista oe Primera Enseñanza 
del Mfegieterio de 1» províncí*. 
Twliorot.í Tipo^raf íeoB die Hijo de Perrvice. 
San Andrés , 4.m*Ieruelt 
Mesa-banco bipersona), del modelo oficial 
del Museo Pedagógico Nacional 
~ ' " ' ESPECIALIDAD DE ESTA CASA 
Se fabrican también:] 
M H S A S Pl A ^ A S con sus SÜIES, con arreglo al ú| 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolara 
goliciten precies ísdicande entacicn destino, | 
se les cotizarán franco porte 111 




R 8 V I S T A O E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERÜEL> 
'Si Maestro de 
